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THE INFLUANCE OF AGE, SOCIAL SECURITY, TRUST AND COMPANY 
COMPETENCIES TOWARD DEMAND ON INSURANCE WITH  
INCLINATION AS MEDIATING VARIABLE 
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this study is to study social security, social security, and trust in insurance demand. 
The number of respondents from this study was 238 respondents with the selection criteria a 
minimum of 24 years and living in Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, and 
Lamongan. The data analysis technique is Partial Least Square Structural Equation Modeling 
(PLS-SEM), which used the WarpPLS 6.0 program. The results of this study are to explain age, 
trust, company competencies which have a significant positive effect on insurance demand, and 
inclination mediate company competencies towards demand on insurance. Social security has a 
significant negative effect on insurance demand,  
Keywords: age, social security, trust, company competencies, inclination, insurance demand. 
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ABSTRAK 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh usia, social security, dan trust terhadap 
permintaan asuransi. Jumlah responden dari penelitian ini adalah 242 responden dengan memiliki 
kriteria berusia minimal 24 tahun dan tinggal di (GERBANGKERTOSUSILA) Gresik, Bangkalan, 
Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Teknik untuk menganalisis data menggunakan 
Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan menggunakan program 
WarpPLS 6.0. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa usia, trust, kompetensi perusahaan memiliki 
pengaruh positif signifikan terhadap permintaan asuransi, dan kecenderungan memediasi 
kompetensi perusahaan terhadap permintaan asuransi. Social security memiliki pengaruh negatif 
signifikan terhadap permintaan asuransi.  
 
Kata kunci:  usia, social security, trust, kompetensi perusahaan, kecenderungan, permintaan 
asuransi. 
  
